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DESCRIPCIÓN: presente artículo de investigación de proyecto de grado de 
arquitectura plantea un centro cinema interactivo de arte en el Bronx, ubicado 
en los Mártires- Bogotá,  En el que se  realizó un diagnóstico del sector  
encontrando que es un espacio con deterioro espacial y social en el cual su 
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mayor problemática era el consumo de drogas, prostitución y delincuencia. Se 
observa  cómo a partir de la arquitectura y el cambio de uso se puede mitigar 
esta problemática con un enfoque de rehabilitación espacial y social para los 
usuarios del sector por medio  de factores sociales, económicos, 
medioambientales, tecnológicos y espaciales. 
 
METODOLOGÍA: Ingenieria inversa, Estudio del sector, visitas d ecampo,  analisis 
de referemtes, analisis urbano, diseño volumetrico 
 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE VIDA, CULTURA, HÁBITAT, 
PLANIFICACIÓN URBANA, SOSTENIBILIDAD. 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
Se emplearon los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera dando 
soluciones estructurales, urbanas y volumétricas, planteando una arquitectura 
moderna y medioambientalmente eficiente que  brinde soluciones sociales, 
urbanos permitiendo conexión con la ciudad. 
Se identificaron los principales problemas  del sector en el aspecto urbano, 
arquitectónico y constructivo a partir de análisis de infraestructura, social, y 
morfología del sector  permitiendo realizar un planteamiento para mitigar los 
factores de afectación de  la zona como peatonalización de vías, y a partir de 
equipamientos culturales revitalizar la zona poniendo en práctica los 
conocimientos teóricos y diversas técnicas tecnologicas para la sustentabilidad del 
medio ambiente  y tener un óptimo aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
FUENTES:  
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